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ABSTRACT 
“ANALISIS FAKTOR KEBIJAKAN DIVIDEN DITINJAU DARI ASPEK 
PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS  
(Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2012)” 
 
NITAMIAR WIJAYANTI 
F0209089 
 
The purpose of this study  examines influence between profitability and liquidity to 
dividend payout in company listed on the Indonesian Stock Exchange for period ended 2004-
2012 either simultaneously or pertiallity. This study, Return On Equity (ROE), Earning Per 
Share (EPS), and Firm Size are proxies for profitability while Operating Cash Flow (OCF) is 
the proxy for liquidity. 
Sample of this research, there are 174 companies which listed in Indonesian Stock 
Exchange for period ended 2004-2012. Research sample using purposive sampling and then 
analyzed by using multiple regression analysis. 
The result show that profitability and liquidity simultaneously affect dividend payout 
in company listed in Indonesian Stock Exchange. Partially, Earning Per Share (EPS) has 
positive and significant effect on dividend payout while Return On Equity (ROE), Firm Size, 
and Operating Cash Flow (OCF) have no significant effect in dividend payout. 
 
Keyword: Dividend Payout Ratio, Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), 
Firm Size, Operating Cash Flow (OCF) 
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ABSTRAK 
“ANALISIS FAKTOR KEBIJAKAN DIVIDEN DITINJAU DARI ASPEK 
PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS  
(Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2004-2012)” 
 
NITAMIAR WIJAYANTI 
F0209089 
 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pengaruh antara profitabilitas dan likuiditas 
terhadap kebijakan dividen perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2004-
2012 baik secara simultan maupun parsial. Dalam  penelitian ini, Return On Equity (ROE), 
Earning Per Share (EPS), dan Firm Size merupakan proksi untuk profitabilitas sedangkan 
Operating Cash Flow (OCF) merupakan proksi untuk likuiditas. 
 
Sampel dalam penelitian ini adalah 174 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode tahun 2004-2012. Dimana setiap perusahaan yang diambil adalah 
perusahaan yang memiliki data lengkap meliputi ROE, EPS, Firm Size dan OCF serta 
membagikan dividend pada periode 2004-2012. Sampel penelitian ini diambil dengan 
menggunakan teknik purposive sampling dan kemudian di analisis menggunakan regresi 
linear berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, secara simultan variabel profitabilitas dan 
likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio. Secara parsial ada 1 (satu) 
variabel yaitu Earning Per Share (EPS) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Dividend Payout Ratio, sedangkan variabel ROE, Firm Size, dan OCF tidak berpengaruh 
terhadap Dividend Payout Ratio.  
 
Keyword: Dividend Payout Ratio, Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), 
Firm Size, Operating Cash Flow (OCF) 
 
  
